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ZHENG Ai－rong，LIU Li－hua，GUO Li－mei，ZHU Hong－mei
( Experimental Teaching Centre of Marine Environment Science，Xiamen University，Xiamen 361005，
China)
Abstract: Based on the experience in constructing the national experimental teaching demonstration
centre of marine environment，Xiamen University，elaborated on the guidelines，measures，objectives，
the demonstration and radiating role，aiming to in speed up the step of experimental teaching reform
and construction of laboratory，promote the superior resources integration and sharing，and cultivate the
innovation spirit and the practice ability of the high－quality marine environmental science personnel．







































































































座，共组织了 100 多场学术报告会，先后有 10 多个
国家和 30 多所学校的知名学者前来进行讲座和学
术报告等交流活动。自 2007 年起，瑞典隆德大学每
年派 6 ～ 10 名学生到中心参加短学期科研活动;
2006 年起，Eckerd College 与中心每年互派 3 ～ 5 名


















实验室，实验室面积从 1632m2 扩大为 4264m2，生均
实验面积达 10 m2 以上。仪器设备更新率约 30%，
10 万元以上仪器设备增加了 10 台，做到设备集中、
专人管理、统筹使用、对外开放，大大提高了仪器设
备使用率。2010 年新建“海洋 2 号”教学实习船，可
满足学生海上教学、潜水训练和海洋调查的实践训
练; 同时利用中央修购专项基金的投入，建设了海上









的比例 占 优 势 ( 67% ) ，海 洋 与 环 境 科 学 背 景 占
52%，化学、生物学、地学和物理学背景占 48%。本
校毕业占 46%，外校毕业占 54%。近 5 年来，中心
教师 4 人被评为省级高校教学名师，1 人被评为省
级优秀教师; 共获省级教学成果奖 4 项，其中一等奖
3 项，二等奖 1 项; 建设国家级精品课程 3 门，省级
精品课程 6 门; 共承担教学改革项目 44 项，其中，国
际 1 项、国家级 2 项、省部级 23 项、校级 18 项; 发表

































的博士生陈仕玺( 1999 级学生) ，早在大二就进入本
科生创新科研活动，为他在日后的提前攻博奠定了
基础，在本－硕－博 4 年间发表科研论文 10 篇。
( 4) 通过开展课余创新与实践活动，学生的创
新水平明显提高。近几年参加各种科技竞赛获奖
21 项，其中国家级奖项 2 项，省级奖项 5 项。其中，
2001 级张英同学的科研创新计划项目 2005 年获得
第九届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞
赛二等奖。2006 级詹惠宁同学在 2009 年也获得相
同的奖项。
( 5) 提高实验教学体系的实施，人才培养质量
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